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イイギリ科
キブシ科
グミ科
アカバナ科
ウコギ科
セリ科
ミズキ科
ヤブコウジ科
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サクラソウ科
モクセイ科
フジウツギ科・
リンドウ科
ガガイモ科
ムラサキ科
クマツヅラ科・
シソ科
ナス科
ゴマノハグサ科
キツネノマゴ科
オオバコ科
アカネ科
スイカズラ科
オミナエシ科
ウリ科
キク科
○被子植物単子葉
イネ科
カヤツリグサ科
ヤシ科
サトイモ科
ツユクサ科
ユリ科
アヤメ科
バショウ科
ショウガ科
コナスビハマボッス
シマトネリコ(栽）ネズミモチ
コフジウツギ
フデリンドウ
ツルモウリンカ
ハナイバナ
オオムラサキシキブアマクサギ
キランソウ
コダチチョウセンアサガオイヌホウズキ
トキワハゼオオイヌノフグリ
キツネノマゴ
オオバコ
ヘクソカズラヤエムグラ
スイカズラハクサンボクサンゴジュ
オトコエシ
アマチャズルオオカラスウリ
ノアザミアレチノギクオオアレチノギクノジギク
シロバナセンダングサツワブキヨモギハハコグサ
チチコグサモドキオニノゲシセイタカアワダチソウ
ハルノノゲシオナモミセイヨウタンポポジシバリ
ナルトサワギク（コウベギク）オニタビラコ
ダンチク(多い）チヂミザサススキハチジョウススキ
メダケハチクチガヤ
ヒメアオスゲハマアオスゲヒゲスゲ
ワシントンヤシ(栽）
ムサシアブミクワズイモ
ツユクサ
サツマサンキライヤブラン
ヒメヒオオギズイセン
バナナ(栽）ゴクラクチョウ力(ストレチア栽）
アオノクマタケランゲットウ
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PlantsofThiringashimaisland
NobuyoshiKido
PlanntsofNagashimaislandare71family222species（Pteridophyta
4family9species,Gymnospermae3family3species,Dicotyledoneae55familyll
8species,Monocotyledoneae9family21species）
SpecialplantsareCarexwahuensisvar・robustaFr.＆Sav.、Corydalis
heterocarpaS.＆Z．
KeyWords：Naturalgrowthplantvariety
